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y i  F三 ″ス
( ド5 ) イ =と ヽ
大
井
川
恋
下
也
に
対
て
〔
杉
本
俊
夫
υ
出
水
の
拝
支
に
よ
り
上
川
一張
Ｌ
下
用
一張
と
の
人
数
に
は
者
減
が
あ
り
、
昨
ぐ
人
定
の
土
に
も
守
武
が
あ
つ
た
ｏ
皆
時
の
大
井
川
の
川
巾
は
島
出
ｏ
今
一谷
開
に
於
け
る
ユ
一同
様
故
淵
村
。
川
兄
村
『
も
七
百
胡
で
あ
つ
て
流
れ
の
速
き
も
同
程
度
で
あ
っ
た
が
、
飯
滞
村
に
於
け
る
川
越
人
足
は
島
田
，金
谷
に
於
け
る
仕
川
越
翁
六
よ
の
遊
牙
な
考
に
し
て
湖
踏
し
て
た
台
を
校
す
。
数
百
人
の
川
越
人
足
中
十
人
行
な
り
し
の
様
に
姓
脚
で
水
泳
の
熱
融
せ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
つ
た
ｏ
そ
れ
故
に
上
述
の
江
戸
御
供
日
記
に
あ
る
知
き
危
険
は
全
然
な
か
つ
た
。
か
く
の
如
き
飯
淵
村
に
於
け
る
忍
び
芭
に
対
し
て
は
島
田
役
所
も
常
に
相
皆
の
注
意
を
排
ひ
月
に
二
三
回
は
役
所
か
ら
監
祀
の
人
足
を
つ
か
は
し
た
ｏ
併
し
そ
れ
に
も
不
拘
渡
渉
は
絶
え
す
行
は
れ
、
馬
め
に
出
田
桔
川
越
人
足
は
自
己
の
生
活
擁
荘
上
ぞ
び
芭
め
康
禁
方
を
し
ば
′
―
ヽ
役
所
に
出
訴
し
た
。
両
も
「
み
川
の
寂
し
さ
に
た
丁
、
み
か
さ
女
す
夏
川
を
質
に
入
れ
、
か
し
か
り
の
沙
汰
一誰
山
子
い
へ
る
如
く
己
が
草
の
戸
は
流
る
よ
と
も
首
だ
け
の
借
鉾
を
和
し
て
二
月
雨
の
水
に
成
を
ま
し
、
下
り
酒
の
菰
を
解
き
川
々
に
宴
す
」
（東
海
道
名
所
固
含
》
と
あ
る
有
様
と
れ
ば
、
打
赴
人
足
が
■
の
賃
餞
を
も
つ
て
堆
一
の
生
四
五
八
活
安
料
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
従
等
の
出
訴
も
文
苫
共
一と
言
は
ね
ば
な
ら
ね
ｏ
飯
淵
村
川
苺
人
た
が
村
役
人
に
対
し
大
井
川
越
立
之
伐
往
還
渡
り
浦
“■
り
川
と
節
忍
び
越
等
決
而
致
間
技
旨
毎
度
被
仰
没
有
之
併
一庭
近
頃
心
得
逮
ひ
之
も
の
共
有
之
趣
不
活
き
至
極
に
候
　
以
末
近
郷
よ
り
旅
人
を
業
内
孜
し
水
り
い
く
構
に
相
頼
候
共
決
而
越
立
致
聞
光
候
　
句
諭
近
付
の
も
の
た
り
共
往
遇
川
支
ン
・節
決
而
魁
立
中
町
攻
候
　
虹
≡
右
殊
心
得
逮
ひ
不
奄
致
し
候
も
の
共
川
々
に
市
被
召
姉
仰
吟
味
有
之
候
　
十
四
人
は
不
及
中
居
村
江
迄
難
洗
と
相
掛
ケ
候
事
眼
前
之
事
二
候
得
ハ
Ｈ
々
之
私
伏
二
不
抱
能
々
台
得
い
た
し
此
上
猪
も
心
を
付
を
度
相
守
可
中
候
　
右
中
没
候
上
二
両
も
営
庄
之
事
之
様
に
存
じ
相
背
不
柄
舌
い
た
し
候
ｋ
右
之
ニ
於
て
は
共
段
急
度
中
立
候
係
共
旨
相
心
得
仲
共
有
仕
半
迄
舌
度
中
聞
置
不
号
之
儀
無
之
様
相
聞
可
中
止
右
故
仰
渡
之
旨
承
知
奉
長
候
　
相
互
に
組
合
限
り
心
と
付
舌
度
相
守
抜
人
ハ
不
及
中
近
村
之
も
の
た
り
共
理
に
越
立
仕
間
敦
候
宛
後
日
一
同
逆
印
書
付
閉
市
如
件
文
化
元
子
年
末
月
太
　
一ね
　
行
　
門
０
　
　
一二
　
　
太
　
　
一人
０
■
一　
　
　
　
　
蔵
・口
　
　
清
　
右
　
な何
　
明日
０
（
外
に
四
十
二
名
の
進
署
あ
り
》
村
　
住
　
人
　
中
と
い
ふ
始
末
書
を
島
田
役
所
に
■
出
し
て
事
済
み
と
な
つ
た
事
か
ら
し
て
も
、
又
共
後
再
三
差
出
し
た
る
姉
末
書
を
見
て
も
如
何
に
忍
び
越
が
頻
繁
に
行
は
れ
た
か
を
窺
ひ
知
る
事
が
出
来
る
。
勿
論
飯
淵
村
以
外
に
於
て
も
時
新
渡
渉
し
、
例
へ
ば
前
記
文
化
三
年
の
法
ヨ
記
に
よ
る
と
仮
淵
村
よ
り
約
二
十
丁
用
上
で
あ
る
相
川
村
に
於
て
賃
錠
百
支
を
支
抑
つ
て
渡
渉
し
北
河
原
新
田
村
に
出
で
、
そ
れ
よ
り
小
夜
中
山
を
経
て
掛
川
に
出
て
ゐ
る
。
又
前
記
の
始
末
書
に
も
「
往
遣
川
文
節
決
而
越
立
中
間
致
銀
に
右
ヤ外
心
得
逮
ひ
不
打
致
し
候
も
の
共
川
々
二
而
孜
召
柿
御
吟
味
有
之
候
」
と
み
る
し
又
文
色
尾
よ
り
μ
り
て
雄
枚
に
出
す
る
も
あ
り
…
宍
東
海
道
名
所
画
台
ラ
と
あ
れ
ば
川
留
の
場
合
で
も
金
谷
宿
よ
り
約
一
里
川
下
の
化
尾
で
の
た
渉
は
牛
一公
然
許
さ
れ
て
ゐ
た
と
は
は
れ
る
。
徳
川
時
代
前
に
於
て
は
殊
に
藤
原
。
鉢
倉
雨
時
代
は
宿
解
で
あ
る
此
の
色
尾
よ
り
天
丼
川
を
渡
渉
し
廃
津
の
西
端
に
あ
る
小
川
村
（
延
革
式
大
非
川
忍
び
越
に
抗
て
〔杉
本
佐
夫
〕
騨
宿
》
に
至
た
る
も
の
で
あ
る
ん
大
日
本
地
名
肝
苦
）
。
併
し
仮
滞
村
以
外
に
於
け
る
渡
渉
は
地
理
的
開
係
上
稀
で
あ
つ
た
。
元
衣
夫
井
川
の
増
太
期
は
五
月
以
降
九
月
上
旬
迄
で
飯
淵
村
に
於
て
に
出
尺
五
寸
以
上
の
出
水
Ｌ
年
に
二
三
日
程
度
で
あ
り
、
六
合
水
（湖
無
の
水
》
は
年
に
一
口
位
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
一
年
中
の
大
午
は
四
尺
五
寸
以
下
の
大
深
で
あ
る
が
、
此
れ
は
千
均
水
深
で
あ
っ
て
、
浅
き
所
も
か
り
深
き
加
も
あ
り
、
共
上
大
井
用
の
川
底
は
殆
ん
ど
回
石
で
あ
つ
て
共
の
上
に
一
面
苦
が
生
じ
不
馴
な
千
に
と
っ
て
は
従
渉
は
全
く
不
可
能
で
あ
り
又
行
険
で
あ
つ
た
。
忍
び
越
の
起
原
は
全
く
不
明
に
て
今
後
の
研
究
に
侵
つ
可
き
ロ
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
大
騨
苗
活
二
年
道
中
奉
行
説
世
後
で
は
あ
る
ま
い
か
。
島
田
役
所
が
此
の
私
び
越
に
対
し
て
何
年
の
た
竜
を
と
ら
な
か
つ
た
の
は
甘
時
公
然
か
一行
は
れ
て
ゐ
た
賄
嬬
の
効
果
と
み
ろ
か
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
幕
府
の
庇
な
反
面
に
午
石
一
面
が
あ
つ
た
Ｌ
い
か
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
開
所
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
て
表
面
箱
根
。
今
切
の
而
開
川
は
巌
主
を
極
め
克
水
十
五
年
●
定
に
は
る
と
開
所
を
通
迎
し
得
る
者
は
汗
高
名
京
都
よ
り
人
朽
ホ
印
四
五
九
S6 D
大
井
用
愁
び
越
に
就
て
（
移
本
後
大
》
を
携
待
せ
し
者
。
天
阪
定
呑
・雨
町
本
行
の
諒
女
を
有
す
る
者
の
み
に
限
た
。
殊
に
慶
安
異
変
の
以
後
は
箱
根
。
今
切
の
雨
開
肝
店
上
使
や
柁
飛
脚
め
外
ほ
一
切
夜
陶
の
逸
行
を
禁
止
し
、
而
も
明
六
つ
の
開
門
よ
り
碁
六
つ
の
関
円
に
至
る
間
の
外
は
一
切
の
通
行
を
許
〓
す
若
し
脇
道
を
通
行
す
る
オ
わ
ら
ば
傑
刑
に
魔
せ
ら
れ
た
。
殊
に
占
女
、
入
銭
池
の
咋
味
な
歳
重
を
極
め
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
時
に
は
ね
根
祈
打
に
於
て
役
充
【
木
印
丈
は
誇
文
の
な
い
放
人
に
封
し
て
嗜
に
防
道
を
教
示
し
た
と
い
ふ
事
賃
よ
り
見
る
も
徳
川
幕
府
の
施
政
土
、
厳
と
寛
と
の
表
要
下
看
取
せ
ら
れ
て
興
味
をぅ
る
こ
と
で
あ
る
。
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